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Izravno pre{anje je dobro poznati postupak
cikli~koga praoblikovanja polimernih mate-
rijala zbog mogu}nosti izradbe slo`enih ot-
presaka visoke ~vrsto}e.
U knjizi su ~itatelju na jednostavan na~in
predo~ene ne samo prednosti i nedostaci
izvedenica izravnoga pre{anja poput
SMC/BMC postupka kojim se izra|uju du-
romerni otpresci i GMT/LFT postupka koji se
koristi za izradbu plastomernih otpresaka,
ve} knjiga ~itatelju pru`a cjeloviti pogled na
problematiku izravnoga pre{anja, od
razvoja otpreska pa do kontrole kvalitete.
Osobito je nagla{ena va`nost uloge oja~a-
vala i to na~in na koji njegova koli~ina i
vrsta, duljina vlakana ili njihova orijentacija
utje~u na ~vrsto}u i krutost otpresaka.
Potrebno je spomenuti i zadnje poglavlje
knjige koje }e biti od najve}e koristi proi-
zvodnim in`enjerima i prakti~arima. U tome
poglavlju dan je prikaz grje{aka koje mogu
nastati pri ranije spomenutim ina~icama iz-
ravnoga pre{anja i, {to je jo{ va`nije, mo-
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Posljednjih su godina pojmovi kao {to su
nanomaterijali, nanokompoziti i nanosusta-
vi postali gotovo pomodni. Od svega {to
sadr`i predmetak nano, pa tako i od poli-
mernih nanokompozita, o~ekuje se vrlo
mnogo.
Polimerni se nanokompoziti sastoje od poli-
merne matrice u kojoj su raspodijeljene ~e-
stice punila i/ili oja~avala nanometarskih di-
menzija (barem jedna dimenzija ~estica
treba biti manja od 10 nm). Trenutno naj-
isplativija nanooja~avala su slojeviti silikati,
uglavnom kemijski modificirane gline. Gla-
vna pote{ko}a pri dobivanju polimernih na-
nokompozita je higroskopni karakter gline i
njeno dispergiranje u hidrofobnom, nepo-
larnome polimeru.
Sredi{nja je tema ove knjige primjena na-
notehnologije za razvoj novih strukturalnih
polimernih sustava – polimernih nanokom-
pozita (PNC), posebice onih u kojima se kao
nanopunilo/oja~avalo upotrebljavaju mine-
rali prirodne gline.
U Uvodu je dan op}eniti pregled nanokom-
pozita, kako s polimernim tako i s nepo-
limernim (metalnim i kerami~kim) matrica-
ma. U poglavlju Temeljni elementi PNC teh-
nike ukratko su opisani polimerni nano-
kompoziti koji ne sadr`e ~estice gline (ve}
npr. ugljikove nanocijev~ice, hibride dobi-
vene sol-gelnim postupkom i sl.), a nakon
toga detaljno su prikazani svi elementi CPNC
postupaka: od svojstava glina, preko me-
toda njihova pro~i{}avanja do postupaka za
njihovo raslojavanje. Posebna je pozornost
posve}ena termodinamici (nanotermodina-
mici), modelima koji predvi|aju ulazak
(interkalaciju) rastaljenoga polimera izme|u
slojeva organski modificiranih glina, kinetici
interkalacije te pro{irenju Simha-Somcyn-
skyjeve jednad`be stanja na CPNC. Ukratko
su prikazani i rezultati istra`ivanja toplinske
postojanosti organski modificiranih glina i
polimernih nanokompozita, reolo{kih istra-
`ivanja, istra`ivanja utjecaja ~estica gline na
kristalizacijsko pona{anje polimernih ma-
trica te mehani~kih svojstava glinom oja-
~anih polimernih nanokompozita.
Koriste}i se uglavnom patentnom literatu-
rom autor daje pregled CPNC postupaka za
specifi~ne polimerne matrice: poliamide,
poliolefine i ostale plastomere, epokside,
poliuretane i ostale duromere. Na kraju se
raspravlja mehani~ko pona{anje CPNC-a,
smanjenje zapaljivosti i pobolj{anje nepro-
pusnosti {to je vrlo va`no za industriju am-
bala`e.
Kao {to autor zaklju~uje u Predgovoru, po-
limerna nanotehnika je in statu nascendi,
tako da postoji odre|ena nejasnost i nei-
zvjesnost u ocjeni njezine vrijednosti i
va`nosti. Ova knjiga }e svakako pomo}i pri
tra`enju odgovora na klju~na pitanja vezana
za polimernu nanotehniku i barem malo
ubrzati njezinu {iru primjenu.
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